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Strategic Logic of Peace Operations
Theoretical Analysis of  “Paradox of Collective Security” from a Realist View
?????
Kazuya TASHIRO?
Abstract
 The purpose of this paper is to explain paradoxical outcomes of peace operations. Previous research has 
suggested that there is a possibility of the escalation of armed conflicts as a consequences of peace 
operations. Although Morgenthau had suggested that collective security carries this danger, it has been 
still a problem to make theoretical explanation of such a paradox. I would like to reinforce my argument 
by submitting a theoretical model to explain the paradox from a realist perspective. This study concludes 
that the real cause of the paradox is not collective security, but the collective buck-passing, which is an 
attempt to manipulate the balance of power.
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